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В развитие декларируемых редакцией Studia Culturae ориентаций на 
конституирование внятной и дееспособной сингулярности в «производ-
стве мысли». Опираясь на исповедуемые редсоветом «внеиерархичность, 
плюрализм и междисциплинарность в методах, стратегиях, подходах, 
темпах, стилях рефлексивных практик...».[1] В разделе Conventus ны-
нешнего номера журнала помещаются материалы полилога, прозвучав-
шего на III междисциплинарном симпозиуме «W(est)–E(ast): в потоке 
петербургских нарраций». Мероприятия, которое проводилось в рамках 
международного научно-культурного форума «Дни Философии в Санкт-
Петербурге». Встреча состоялась в Большом зале Санкт-Петербургской 
Ассоциации международного сотрудничества, что стало возможным бла-
годаря великодушному содействию председателя правления (этой авто-
ритетной и самой массовой организации общественной дипломатии в 
Петербурге) – Маргариты Фёдоровны Мудрак. По обыкновению, обме-
няться свежими впечатлениями, размышлениями, опытом и информацией 
собрались специалисты разных направлений: философы и востоковеды, 
врачи и психологи, историки и литературоведы, художники и политики. 
Все те, кому не безразлична одна из базовых культурологических пара-
дигм – «Запад-Восток» и что особенно ценно, кто использует её познава-
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тельный потенциал не только в теории, но также в инициации многооб-
разных кросс-культурных проектов.  
В контексте празднования 75-летия философского факультета СПбГУ 
и звучащих с пленарных трибун дифирамбов, обрушившихся на нас пла-
нидами комплиментов-признаний, что Петербург – это философская сто-
лица России. Участники симпозиума отметили, что и на востоковедче-
ском и компаративистском поприще Санкт-Петербургу есть чем 
гордиться. С первых лет своего существования, столичный, мультикуль-
турный и поликонфессиональный город определял российскую политику 
в отношении восточных стран и народов. Наладил торговые пути и мате-
риальный обмен с восточными странами. В городе на Неве берет начало 
овладение восточными языками и технологиями. Внедрение заимствова-
ний в повседневную жизнь (изготовление фарфора, питие чая и пр.). 
Здесь сформировались принципы толерантного отношения к инородцам. 
Впервые в России высокую оценку получило ориентальное искусство, и 
были собраны внушительные музейные коллекции. Петербург известен и 
как один из ведущих центров отечественного востоковедения, и ныне, 
как и прежде – в городе ведётся содержательный межкультурный, меж-
национальный и межконфессиональный диалог, венчаемый уже не про-
сто взаимодействием разного, но и многообразными современными фор-
мами кросс-культурного синтеза.  
Ни одна из начатых форм диалога с Востоком, в Петербурге не была 
утрачена. Напротив, она получила развитие в культуре города, страны. 
Этот разговор с миром Востока обрел в Питере свою интонацию, свои 
микро-, мезо- и метанарративы. И пусть, сегодня, во времена глобальных 
культурных диффузий тематика кросс-культурных взаимодействий может 
казаться необозримой, а рефлексия на происходящее новаторством. Каж-
дая из инициатив, несмотря на свою новизну и уникальность, оказывается 
подхваченной потоком уже когда-то начатого повествования, которое, 
придаёт смысл нашей сегодняшней деятельности, вдохновляет примерами. 
Опираясь на силу культурных универсалий и различий культурных кодов, 
на чувство единства со всем миром и ощущение включенности в большое 
время, мы можем не просто интерпретировать «прошлое», осмыслять «на-
стоящее» и планировать «будущее», но и осуществлять свой кросс-
культурный сёрфинг, реализуя собственный культурный нарратив. 
Pro memoria: III междисциплинарный симпозиум «W(est)–E(ast): в по-
токе петербургских нарраций» открылся 31 октября 2015 года в 11.00 утра. 
Вслед за решением организационных вопросов и произнесением приветст-
венных слов, с докладом выступила Марина Евгеньевна Кравцова (доктор 
филологических наук, профессор Института философии СПбГУ). Она по-
ведала участникам встречи о новейших тенденциях и достижениях Санкт-
Петербургского академического китаеведения, а также о создании 
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десятитомного труда «История Китая с древнейших времен до начала 
XXI века», над которым в последние годы работали ученые нескольких 
академических институтов и университетов России (Институт Дальнего 
Востока РАН, Институт востоковедения РАН, Институт восточных руко-
писей РАН, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 
РАН, Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. В.Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет и др.). Раскрытию пробле-
матики межкультурных взаимодействий между странами (процессам 
трансгрессии, глокализации и транскультурности) посвятил свое выступ-
ление Анатолий Сергеевич Колесников (доктор философских наук, про-
фессор Института философии СПбГУ). Постоянный участник симпозиу-
ма W(est)–E(ast) Анна Сергеевна Сиргия (кандидат философских наук, 
доцент ГУМРФ им. Адмирала С. О. Макарова) рассказала о традициях 
неосаньясы в современной культуре Санкт-Петербурга. Только что вер-
нувшаяся из Пекина Алёна Александровна Васильева (художник, канди-
дат искусствоведения, доцент РГПУ им. А. И. Герцена) представила ма-
териалы по теме «Петербург-Китай: векторы художественного диалога». 
Она также поведала собравшимся о Китайском землячестве, проектах 
Союза китайских художников и музыкантов в Петербурге. Историческую 
ретроспективу синтеза художественных традиций Запада и Востока раз-
вернул известный востоковед Юрий Григорьевич Смертин (доктор исто-
рических наук, профессор КубГУ), приехавший на симпозиум из Сеула. 
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Постоянный участник симпозиумов W(est)–E(ast) Ирина Александровна 
Соколова (индолог, преподаватель хинди СОШ №653 им. Рабиндраната 
Тагора) поделилась своими наблюдениями о проблемах сохранения род-
ного языка и традиционной культуры в среде представителей индийской 
диаспоры, живущих за рубежом. С результатами новых исследований и 
размышлений по теме «буддийская антропология» выступил Борис Ива-
нович Загуменов (переводчик, кандидат философских наук). В продол-
жение разговора о режимах межкультурного взаимодействия и синтеза 
Евгения Геннадьевна Хилтухина (доктор философских наук, профессор 
МГУУ) представила презентацию по теме «Восток-Запад – как форма 
образования гармоничной жизни». Светлана Михайловна Карымова 
(кандидат философских наук, доцент ВШПМ СПбГУПТиД) рассказала о 
влиянии традиций на создание вещей в современной Японии. Екатерина 
Павловна Мирошникова (редактор издательства восточной литературы 
«Гиперион») рассказала об изданиях японской художественной литера-
туры в Петербурге. Влада Владимировна Королёва (студентка Института 
Философии СПбГУ) представила исследование о современной китайской 
рекламе. Юлия Михайловна Мальцева (кандидат философских наук, пре-
подаватель Института философии СПбГУ) поделилась новыми данными 
о дальневосточных темах и мотивах в русском театре XIX–XX веках. За-
вершился симпозиум докладом Елены Борисовны Поканиновой (доктор 
философских наук, профессор РАГС при президенте РФ) об историче-
ском значении Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойней в сохранении 
духовно-культурного наследия восточного социума Российской федера-
ции. Это было весьма символично, поскольку осенью 2015 года в Петер-
бурге выставками, круглыми столами и конференциями широко отмеча-
лось столетие петербургского дацана. В симпозиуме приняло участие 
около 40 дискурсантов и слушателей: Д. В. Селюн, Е. Ю. Соколова, 
Т. В. Заболотная и многие другие. Часть прозвучавших докладов была 
переработана авторами в статьи. С ними мы и спешим познакомить на-
ших читателей. 
 
Председатель оргкомитета симпозиума,  
Алексеев-Апраксин А. М. 
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